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Todo caminho leva para algum lugar,  
e quando se está indo,  
não vê a hora de chegar. 
 
O trajeto pode ser  árduo e pode encontrar várias pedra no percurso 
Mas  persistir, ainda é o melhor recurso. 
 
Diante das turbulências,  
devemos seguir em frente,  
dando um passo de cada vez 
Quando percebemos todo o caminho já se fez. 
Então olhamos para o lado,  
tem outro caminho adiante,  
e iniciam outras descobertas e ficamos radiantes. 
Na estrada da vida, 
 há vários caminhos a percorrer 
Tudo que for positivo guardamos em um lugar bem protegido 
E o que não  acrescenta em nada,  
joga se bem longe,  
como se nunca estivesse vivido. 
